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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini,
Jawab mana-mana EMPAT [4] soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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wartawan menulis untuk dibaca oleh orang ramai. Huraikan ciri-ciri
penulisan berita yang baik untuk mencapai maflamat di atas.
Dalam Media Watch, [Kua Kia Soong, 1gg0] K. Das mendakwa
bahawa media di Malaysia dimanipulasi oleh pihak tertentu. Bincang
dan nilaikan dakwaan tersebut.
Terdapat tiga aliran pemikiran dalam etika kewartawanan [Faridahlbrahim & Mus chairil [peny.] 20001. Bincangkan tiga aliran tersebut
dalam konteks kewartawanan di Malaysia.
Hurai dan bincangkan empat daripada lapan perkara yang disentuh
dalam Kod Perilaku Profesional Anggota Kesatuan Wartawan Malaysia
[National Union of Journalists].
5. Dalam menjalankan tugas sebagai
anda berhadapan dengan sumber
berseteru. Jelaskan bagaimanakah
sedemikian.
seorang wartawan, kadangkala
yang enggan, mengelak atau
anda menangani sumber yang
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